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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
lije un eiemplar en el sitio de costum-
sre, donde permanecerá hasta el reci-
oo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
icrvar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
;ión, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
L o s edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de ia59). 
U M A R I O 
l i n i s t e r i o de l a Gobe n a c i ó n 
Ley m u n i c i p a l . 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Junta p r o v i n c i a l de F o m e n t o Pecua-
r io .—Cí ' ra i /a r . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas P ú b l i c a s 
la de p r o v i n c i a de L e ó n . — N e g o c i a -
do de indus t r i a l . 
Diputac ión P r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anunciando el precio de los suminis -
tros mil i tares del mes de Agosto 
úl t imo. 
A d m i n i s t r a c i ó n m n n i c i p a l 
adictos de Ayun tamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Adictos de Juzgados. 
HiSTERlO M LA GOBERNACiDü 
L E Y M U N I C I P A L 
(CONTINUACIÓN) 
Ar l i cu lo 173. L a tercera c a t e g o r í a 
e Secretarios e s t a r á f o r m a d a , en 
Pfimer t é r m i n o , p o r los que ingresen 
^ ella en v i r t u d de su c a r á c t e r de 
erinos, y en segundo lugar , p o r los 
CÍQ6 a c ^ a n t e ingresen Por opos i -
A r t í c u l o 174, U n a vez creada la 
Escuela de f u n c i o n a r i o s de la A d m i -
t r a c i ó n l o c a l , los t í t u l o s de Secreta-
r i o expedidos p o r a q u é l l a d e t e r m i n a -
r á n el ingreso en el Cuerpo y en la 
c a t e g o r í a co r re spond ien te . 
A r t i c u l o 175. E n t odo A y u n t a -
m i e n t o h a b r á u n Secretario, que l o 
s e r á de l A y u n t a m i e n t o p leno , de la 
C o m i ó n pe rmanen te y de la A l c a l d í a . 
E n los M u n i c i p i o s d e m á s de 100.000 
habi tan tes p o d r á n o m b r a r s e u n Se-
c re t a r io a d j u n t o . 
E n los M u n i c i p i o s de m á s de 15.000 
hab i tan tes y en las capi ta les de p r o -
v i n c i a , el A l c a l d e p o d r á tener u n Se-
c re ta r io especial , c o n cargo a l presu-
puesto m u n i c i p a l . 
A r t í c u l o 176. L o s A y u n t a m i e n t o s 
d e s i g n a r á n su Secretar io , po r c o n -
curso u o p o s i c i ó n , de entre los de las 
respectivas c a t e g o r í a s de los Escala-
fones nac ionales . 
C u a n d o se h a y a n a n u n c i a d o dos 
concursos sucesivos para la p r o v i -
s i ó n de la vacante de Secretar io, y 
a q u é l l o s h a y a n quedado desiertos, 
p o d r á n los A y u n t a m i e n t o s n o m b r a r 
u n Secretario de c a t e g o r í a supe r io r , 
quedando , no obstante, el n o m b r a d o 
f o r m a n d o par te del E s c a l a f ó n a que 
pertenezca y p e r c i b i e n d o el sueldo 
de la c a t e g o r í a i n f e r i o r . 
A r t í c u l o 177. L o s Secretarios de 
A y u n t a m i e n t o t e n d r á n derecho de 
j u b i l a c i ó n con cargo a las Cajas m u -
n i c i p a l e s . 
Los Secretar ios que h a y a n desem-
p e ñ a d o el cargo p o r m á s de seis me-
ses consecut ivos en una m i s m a Se-
c r e t a r í a , con el c a r á c t e r de i n t e r i nos , 
t e n d r á n derecho a que tales se rv i -
cios sean cons iderados c o m o si se 
h u b i e r a n prestado en p r o p i e d a d a 
los efectos de concursos y j u b i l a -
c i ó n . E n t o d o caso s e r á n r e c o n o c i -
dos as í estos servic ios c u a n d o , a l 
ceser con aquel c a r á c t e r , el f u n c i o -
n a r i o h a y a pasado a d e s e m p e ñ a r l a 
m i s m a S e c r e t a r í a en p r o p i e d a d me-
d i a n t e concurso . 
Se c o n s i d e r a r á n como servic ios 
efect ivos en p r o p i e d a d los prestados 
c o n c a r á c t e r i n t e r i n o d e s p u é s de 
c u m p l i r en los empleos servidos c o n 
este c a r á c t e r v e i n t i c u a t r o m e s e s , 
a u n q u e no h a y a n sido consecut ivos , 
d e n t r o de los ú l t i m o s c i n c o a ñ o s . Se 
h a r á a s í a los efectos de t ras lado, de-
rechos pasivos y re laciones c o n el 
M o n t e p í o . 
S E C C I O N 3.a 
De los Interventores 
A r t í c u l o 178. L o s In te rven tores 
de fondos de la A d m i n i s t r a c c i ó n l o -
ca l c o n s t i t u y e n u n Cuerpo n a c i o n a l , 
a n á l o g o a l de los Secretarios, que 
e s t a r á c o n s t i t u i d o p o r los f u n c i o n a -
r io s que en la a c t u a l i d a d per tenecen 
a l m i s m o y por los que en él i ng re -
sen en lo sucesivo, con a r reg lo a l o 
dispuesto en esta ley. 
A r t í c u l o 179. L o s A y u n t a m i e n t o s 
cuyos presupuestos anuales, c o m p u -
tados por el p r o m e d i o del ú l t i m o 
q u i n q u e n i o , n o bajen de 300.000 pe-
setas t e n d r á n u n I n t e r v e n t o r en su 
a d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
A q u e l l o s cuyos presupuestos sean 
in fe r io res a 300.000 pesetas y supe-
r io res a 200.000 n o m b r a r á n necesa-
r i a m e n t e u n I n t e r v e n t o r , b i e n para 
su exc lus ivo se rv ic io o b i e n m a n c o -
m u n á n d o s e con otros para la desig-
n a c i ó n de d i c h o f u n c i o n a r i o , que 
p r e s t a r á su serv ic io a todos el los y 
s e r á r e t r i b u i d o p o r los m i s m o s a 
p r o r r a t a de sus respectivos presu-
puestos. 
L o s M u n i c i p i o s c o n presupuesto 
i n f e r i o r a 200.000 pesetas p o d r á n 
m a n c o m u n a r s e entre sí o c o n aque-
l los cuyos presupuestos excedan de 
d i c h a c i f ra y no l l eguen a 300.000 
pesetas, al efecto de tener u n In te r -
ven to r c o m ú n . Pa ra estos ú l t i m o s 
M u n i c i p i o s s e r á potes ta t ivo el n o m -
b r a m i e n t o de I n t e r v e n t o r . 
A r t i c u l o 180. Se c rean en el Cuer-
po de In te rventores c i n c o c a t e g o r í a s , 
y u n a especial; a saber: 
C a t e g o r í a especial, que cor respon-
de a l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
P r i m e r a c a t e g o r í a , que cor respon-
de a los A y u n t a m i e n t o s de m á s de 
tres m i l l o n e s de pesetas de presu-
puesto. 
Segunda c a t e g o r í a , pa ra A y u t a -
m i e n t o s con presupuesto de 1.500.000 
pesetas a 3.000.000, o de p o b l a c i ó n 
super io r a 60.000 habi tantes , s iempre 
que su presupuesto rebase de u n m i -
l l ó n de pesetas. 
Tercera c a t e g o r í a , para A y u n t a -
mien tos de presupuesto c o m p r e n d i -
do entre 750.001 pesetas a 1.000.000. 
Cuar ta c a t e g o r í a , para A y u n t a -
m i e n t o s de m á s de 300.000 pesetas 
de presupuesto. 
Q u i n t a c a t e g o r í a , pa ra los que ten-
gan presupuesto que n o exceda de 
300.000 pesetas. 
A r t í c u l o 181. E l ingreso en el es-
c a l a f ó n n a c i o n a l de In te rven tores 
s e r á s iempre por o p o s i c i ó n . 
Los T r i b u n a l e s s e r á n p res id idos 
p o r el Subsecretar io de l M i n i s t e r i o 
de la G o b e r n a c i ó n , f o r m a n d o par te 
de a q u é l l o s . C a t e d r á t i c o s , f u n c i o n a -
r ios a d m i n i s t r a t i v o s e i n d i v i d u o s del 
Cuerpo . 
A r t í c u l o 182. Las Corporac iones 
e l e g i r á n sus In te rven tores en la s i -
gu ien te f o r m a : 
Las de c a t e g o r í a especial y de p r i -
mera , p o r o p o s i c i ó n entre los f u n -
c iona r io s c o m p r e n d i d o s en la p r i -
mera c a t e g o r í a de l E s c a l a f ó n . Las 
d e m á s , p o r o p o s i c i ó n o concurso 
den t ro de las respectivas clases. 
Para t odo lo referente a d ichos 
concursos y oposiciones se e s t a r á a 
lo establecido para el Cuerpo de Se-
cretar ios . 
Si una o p o s i c i ó n para la c a t e g o r í a 
especial o p r i m e r a quedase desierta 
se r e p e t i r á , y p o d r á n c o n c u r r i r a l 
segundo l l a m a m i e n t o todos los I n -
terventores c o m p r e n d i d o s en el Es-
c a l a f ó n , cua lqu i e r a que fuese su 
c a t e g o r í a . 
A r t í c u l o 183. E l n o m b r a m i e n t o 
de I n t e r v e n t o r se e f e c t u a r á p o r los 
m i s m o s o rgan i smos y t r á m i t e s que 
el de Secretarios. 
L o s In te rven tores t e n d r á n el deber 
de a d v e r t i r a las Corporac iones las 
in f racc iones legales que p u e d a n i m -
p l i c a r sus acuerdos en las cuestiones 
e c o n ó m i c a s y de c o n t a b i l i d a d . 
S E C C I O N 4.a 
De los Depositorios 
A r t í c u l o 184. E l Cuerpo de Depo-
s i tar ios e s t a r á f o r m a d o p o r los í u n -
c iona r ios que en la a c t u a l i d a d per-
tenecen a l m i s m o y p o r los que i n -
gresen en lo sucesivo. 
A r t í c u l o 185. C u a n d o los presu-
puestos de las Corporac iones locales, 
c o m p u t a d o s con ar reglo a l p r o m e -
d io del ú l t i m o q u i n q u e n i o , excedan 
de 400.000 pesetas, a l frente de la De-
p o s i t a r í a h a b r á u n i u n c í o n a r i o que 
pertenezca a l Cuerpo de Deposi ta-
r ios de fondos m u n i c i p a l e s . 
Las vacantes se p r o v e e r á n en for-
m a s i m i l a r a las de In terventores , s i -
g u i é n d o s e i g u a l p r o c e d i m i e n t o en la 
f o r m a c i ó n de l E s c a l a f ó n . 
S E C C I O N 5.a 
De los func iona l ios adminis t ra t ivos , 
facul tat ivos, técnicos y de servicios 
especiales 
A r t í c u l o 186. Po r m o d o a n á l o g o 
a los escalafones de Secretarios e I n -
terventores se f o r m a r á el cor respon-
diente a los f u n c i o n a r i o s a d m i n i s -
t ra t ivos . 
A r t í c u l o 187. E l Reg lamento de 
c a r á c t e r general que dic te el Gobier-
no para c u m p l i m i e n t o de l a presen-
te ley y los especiales que en uso de 
sus facultades, m a n t e n g a n o p r o m u l -
guen las respectivas ent idades m u n i 
c ipales den t ro de las n o r m a s legisia 
t ivas , d e t e r m i n a r á n los deberes 
rechos, responsabi l idades , remune' 
raciones, haberes pasivos, pennuia- ' 
l i cenc ias y d e m á s par t icular idades 
que afecten a los an tedichos funcio-
na r ios . 
L o s Reglamentos especiales serán 
d ic tados p o r Comis iones l o c a l e s 
compuestas p o r m i e m b r o s de las 
Corporac iones y func iona r io s de la 
í n d o l e respectiva, en t r ando éstos en 
p r o p o r c i ó n m á x i m o de una tercera 
parte. 
A r t í c u l o 188. E l personal faculta-
t i v o y t é c n i c o , a s í c o m o el de servi-
cios especiales, que haya de servir a 
los M u n i c i p i o s , s e r á n o m b r a d o por 
é s t o s y elegido de los escalafones ge-
nerales de cada Cuerpo nac iona l por 
m e d i o de concurso u o p o s i c i ó n , se-
g ú n los casos. 
E n todo lo que a ellos sea aplica-
ble se o b s e r v a r á n las disposiciones 
d ic tadas para los Secretarios e Inter-
ventores. L o s M u n i c i p i o s c u m p l i r á n 
cuantos preceptos legales se refieran 
a estos f u n c i o n a r i o s , ya e s t é n actual-
mente en v i g o r o se p r o m u l g u e n en 
lo sucesivo. 
S E C C I O N 6.a 
De los subalternos 
A r t í c u l o 189. T e n d r á n la consi-
d e r á n de subal te rnos los funciona-
r ios locales que, s i n estar compren-
n idos en n i n g u n a ot ra c a t e g o r í a , des-
e m p e ñ e n func iones necesarias de ca-
r á c t e r secundar io y permanente. Ta-
les f u n c i o n a r i o s g o z a r á n de inamo-
v i l i d a d y derechos pasivos y forma-
r á n g rupo especial entre los demás 
dependientes de la A d m i n i s t r a c i ó n 
m u n i c i p a l . 
A r t í c u l o 190. Para el nombra-
m i e n t o de los func iona r io s subalter-
¡ nos s e r á necesario en todo caso un 
' examen de a p t i t u d . 
; Cada A y u n t a m i e n t o t e n d r á el nu-
mero de el los que considere impr^s-
i c i n d i b l e , y f o r m a r á u n esca la fón de 
todos, s u b d i v i d i d o en tantas seccio-
nes cuantas sean las funciones espe-
' c í a l e s que los subal ternos reahzan,oS 
1 L a j o r n a d a de t raba jo para t o d ^ 
i los f u n c i o n a r i o s subal ternos seríJ 
establecida en los Convenios inter-
nacionales , y especialmente la 
' m i n a d a en el a r t i c u l o 1.° del De ^ ^ 
! ley de 8 de J u n i o de 1925 y en e 
1.° de J u n i o de 1931, a l ordenar 4 
' s o n ap l icab les a los emplead 
í 
obreros m u n i c i p a l e s todas las d i spo-
siciones referentes a d i c h a ma te r i a , 
en la m i s m a f o r m a que si depen-
d e r á n de Empresas pa r t i cu la res , y 
sin otras excepciones que las cons ig-
nadas en sus Reglamentos . 
Los obreros de servic ios p ú b l i c o s 
municipales que no p e r c i b a n sueldo 
je p lan t i l l a no h a n de estar somet i -
cos a cond ic iones in fe r iores a los de 
oficios a n á l o g o s en la m i s m a l o c a l i -
dad. 
A r t i c u l o 191. Los A y u n t a m i e n t o s 
tienen o b l i g a c i ó n estr icta de c u m p l i r 
respecto de sus empleados y obreros , 
jas le3res de t rabajo , y m u y especial-
mente las re la t ivas a descanso se-
manal y j o r n a d a m á x i m a legal . 
Ar t í cu lo 192. E l Reglamento ge-
neral que dic te el G o b i e r n o y los es-
peciales que aprueben las Corpora -
ciones locales, c o m p l e t a r á n las nor -
mas que en esta ley se con t i enen en 
relación a los f u n c i o n a r i o s subal ter-
nos. 
(Se c o n t i n u a r á ) 
AÉiinislrasíón wmm\ 
mn PROVINCIAL 
DE FOMENTO PECIIARIO 
Paradas particulares de Sementales 
CIRCULAR 
Dispuesto en el Reglamento de Pa-
ndas, a r t í c u l o s 44, 45 y 53 el p lazo 
t r a m i t a c i ó n de la d o c u m e n t a c i ó n 
Para la aper tura de paradas equinas , 
)'habiendo t e r m i n a d o p o r su c a r á c -
ler impror rogab le el p lazo de a m -
P'iación que fué conced ido p o r O r -
den Min i s t e r i a l de fecha 1.° de D i -
c,einbre de 1933 (Gaceta del 21), se 
^cuerdan las ins t rucc iones s i gu i en -
tes: 
• Los d u e ñ o s de paradas equi -
^ autorizadas por l a D i r e c c i ó n Ge-
tin ^e ^ranacle"a' t iue deseen c o n -
uar d icha i n d u s t r i a , lo s o l i c i t a r á n 
ina'3-1*6 ^nsí-ancia re in tegrada c o n 
p Póliza de 1,50 pesetas, de l s e ñ o r 
pedente de la Jun ta de F o m e n t o 
¡nst- a^,0 esta P r o v i n c ' a ' en d i c h a 
'W10013 ^arai1 constar que son i n -
la . lales ya autor izados , a s í c o m o 
CJIIq Se y " o m b r e de los sementales 
,U¿üt i l i2arán . 
apart ^ C O r n p a ñ a r á n en d o c u m e n t o 
' u n cer t i f i cado s a n i t a r i o de 
los sementales aprobados , u n o p o r 
cada semental , re in tegrados c o n una 
p ó l i z a de 3 pesetas y u n sello de Pre-
v i s i ó n V e t e r i n a r i a , el cua l h a r á cons-
tar que son los m i s m o s sementales 
ya au tor izados . 
3. a Que todo semental de nueva 
a d q u i s i c i ó n para ser des t inado a la 
r e p r o d u c c i ó n , d e b e r á n los d u e ñ o s de 
las paradas au tor izadas so l i c i t a r la 
a p r o b a c i ó n p r o v i s i o n a l de a q u é l , 
a c o m p a ñ a n d o cer t i f icados sani ta-
r i o s - z o o t é c n i c o s , c o n f o r m e d ispone 
el a r t í c u l o 48 del Reglamento de Pa-
radas. 
4. a A q u e l l a s personas que deseen 
establecer una pa rada de nueva crea-
c i ó n , d e b e r á n r e m i t i r la d o c u m e n t a -
c i ó n s e ñ a l a d a en el c i t ado Regla-
mento . 
5. a F i n a l m e n t e se rei tera la fecha 
i m p r o r r o g a b l e de l mes de N o v i e m -
bre, s e g ú n d e t e r m i n a el Reglamento , 
para el e n v í o de la d o c u m e n t a c i ó n 
precisa para la c o n t i n u a c i ó n o aper-
t u r a de nuevas paradas, a d v i r t i é n d o 
a los interesados que no se a d m i t i -
r á n documen tac iones d e s p u é s del 30 
de l ac tua l . 
L o que se p ú b l i c a en el BOLETÍN 
OFICIAL para general c o n o c i m i e n t o 
encarec iendo a los s e ñ o r e s A lca lde s , 
especialmente a aquel los en donde 
h a y a es tablec imientos de esta í n d o l e 
t ras laden la presente a los interesa-
dos. 
L e ó n , 14 de N o v i e m b r e de 1935.— 
E l Presidente de la Jun ta , J o a q u í n 
L ó p e z Robles .—El Inspector-Secre-
t a r i o , P r i m o Poyatos. 
Administración de Rentas 
Públicas de la provincia de León 
N E G O C I A D O D E I N D U S T R I A L 
D u r a n t e u n plazo de diez d í a s , 
contados a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i o en el BOLETÍN O F I -
CIAL, queda expuesta a l p ú b l i c o en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n la m a t r í c u l a 
para el p r ó x i m o a ñ o de 1936, y d u -
rante los c i tados d í a s se o i r á n c u a n -
tas rec lamaciones e s t imen opo r tunas 
los s e ñ o r e s i ndus t r i a l e s c o m p r e n d i -
dos en e l la . 
L e ó n , 15 de N o v i e m b r e de 1935.— 
E l A d m i n i s t r a d o r de Rentas P ú b l i -
cas, M a n u e l Osset. 
Diputación provincial de León 
C O M I S I Ó N G E S T O R A 
SECRETARÍA 
Suministros.—Mes de Octubre de 1935 
PRECIOS que la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
y el Sr. Representante del excelen-
t í s i m o Sr. Gobe rnado r c i v i l h a n 
ñ j a d o para e l a b o n o de los a r t í c u -
los de s u m i n i s t r o s m i l i t a r e s que 
h a y a n sido fac i l i t ados p o r los pue-
b los d u r a n t e el p rec i t ado mes. 
Ar t í cu los de suministros, con r e d u c c i ó n 




R a c i ó n de p a n de 63 deca-
gramos . . . . . . . . 
R a c i ó n de cebada de 4 k i l o -
g ramos , 1 80 
R a c i ó n de centeno de 4 k i l o -
gramos . 1 73 
R a c i ó n de m a í z de 4 k i l o g r a -
mos . 1 95 
R a c i ó n de h i e r b a de 12.800 
k i l o g r a m o s 1 58 
R a c i ó n de pa ja cor ta de 6 
k i l o g r a m o s 0 61 
L i t r o de p e t r ó l e o . . . . . 1 02 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
m i n e r a l 8 84 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . 3 98 
L i t r o de v i n o 0 52 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
vegetal 15 06 
Los cuales se hacen p ú b l i c o s p o r 
m e d i o de este p e r i ó d i c o o f i c i a l pa ra 
que los pueb los interesados a r reg len 
a los m i smos sus relaciones, y en 
c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto en el 
a r t i c u l o 4.° de l a Real o r d e n - c i r c u l a r 
de 15 de Sept iembre de 1848, l a de 
22 de Marzo de 1850, l a de 20 de J u -
n i o de 1898. l a de 3 de Agosto de 1907 
y l a de 15 de J u l i o de 1924 y d e m á s 
d isposic iones posteriores vigentes. 
L e ó n , 16 de N o v i e m b r e de 1935.— 
E l Presidente, Pedro F . L lamazares . 
— E l Secretario, J o s é P e l á e z . 
Parte dispositiva del Decreto de 29 de 
Agosto del año actual, ratificado y 
publicado nuevamente en la "Gaceta" 
de 3 de Septiembre del mismo año, 
dictando normas para la colocación 
de los extranjeros en España 
A r t í c u l o 1.° S in pe r ju i c io del r é -
g i m e n especial c o n v e n i d o sobre l a 
ma te r i a en los T r a t a d o s y Conven ios 
1 
vigentes suscritos p o r E s p a ñ a y en 
los que al respecto en lo f u t u r o se 
conc ie r ten con cada u n o de los d i fe -
rentes paises, la c o l o c a c i ó n de los 
t rabajadores extranjeros que res idan 
en E s p a ñ a o p re tendan i n m i g r a r en 
el la para ejercer sus ac t iv idades p r o -
fesionales y la p e r m a n e n c i a en sus 
empleos de los que ya es tuvieran 
colocados den t ro de l p a í s , se regula-
r á , a p a r t i r de la v igenc ia de este 
Decreto, por el r é g i m e n general esta-
b l ec ido por las prescr ipciones conte-
n idas en los a r t í c u l o s que s iguen. 
A r t í c u l o 2.° Para los efectos de 
este Decreto se e n t e n d e r á p o r « t r a b a -
j a d o r e x t r a n j e r o » toda persona v a r ó n 
o h e m b r a m a y o r de catorce a ñ o s , no 
nac ida n i nac iona l i zada en E s p a ñ a , 
que ejerza 0 trate de ejercer en el 
p a í s u n of ic io o empleo asalar iado, 
b i e n sea m a n u a l , t é c n i c o , a r t í s t i c o , 
p e d a g ó g i c o o de d i r e c c i ó n o g e s t i ó n , 
cua lqu i e r a que sea la f o r m a y cuan-
t í a de la r e t r i b u c i ó n c o n que se re-
m u n e r e sus servicios. 
A s i m i s m o se e n t e n d e r á p o r « t r a -
ba jador e x t r a n j e r o » toda ot ra perso-
na de igua l c o n d i c i ó n legal que labo-
re p o r su cuenta, e m p l a n d o i n s t r u -
mentos de t raba jo a ú t i l e s de r e n -
d i m i e n t o e c o n ó m i c o de su p r o p i e d a d 
o que se d e d i q u e n p o r su p r o p i a 
cuenta t a m b i é n a l c o m e r c i o a m b u -
lante o a ocupaciones que no r equ ie -
r a n o t ra a p t i t u d persona l que la que 
d i m a n e del s i m p l e esfuerzo f í s ico . 
A r t í c u l o 3.° T o d o t r aba jador ex-
t ran je ro , para poder ac tuar en su 
p r o f e s i ó n o dedicarse a cua lqu i e r a 
o t ra a c t i v i d a d en E s p a ñ a , t e n d r á que 
estar p rov i s to , cuando labore por 
cuenta ajena, de u n con t r a to de t r a -
bajo visado p o r los o rgan i smos c o m -
petentes y regis t rado por el Serv ic io 
de C o l o c a c i ó n , y en todo caso, tan to 
si t rabajare por su cuenta c o m o a 
cargo de tercero, de una « c a r t a de 
i d e n t i d a d p r o f e s i o n a l » , que concede-
r á el M i n i s t e r i o de Traba jo , cuya 
p o s e s i ó n , que se declara o b l i g a t o r i a 
para que puedan ejercer ac t iv idades 
profesionales los extranjeros , se con-
s i d e r a r á como el t í t u l o de l e g i t i m a 
res idencia en E s p a ñ a . 
A r t í c u l o 4.° Las cartas de i d e n t i -
d a d las s o l i c i t a r á el p a t r o n o a cuyas 
ó r d e n e s vaya a t r a b a j a r e ! ext ranjero , 
de l M i n i s t e r i o de T r a b a j o , po r con-
d u c t o de la D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l 
de T r a b a j o cor respondien te . 
E n la s o l i c i t u d , se h a r á constar el 
n o m b r e y ape l l i dos de l ex t ran je ro , 
edad, estado, n a c i o n a l i d a d y luga r 
de n a c i m i e n t o , su o f ic io o p r o f e s i ó n , 
a c o m p a ñ a n d o ce r t i f i cados ac red i ta -
t ivos , o en su caso, t í t u l o s f a c u l t a t i -
vos, cen t ro de t raba jo en que desea 
prestar sus servicios , empleo , cargo 
u o c u p a c i ó n que pre tende desempe-
ñ a r , d e t a l l ando c u á l es el t raba jo 
que, en su v i r t u d , d e b e r á real izar , y 
si no es de nueva c r e a c i ó n la plaza, 
quienes la h a n d e s e m p e ñ a d o ante-
j n ó r m e n t e y sus profesiones u oficios, 
j y m o t i v o s para los cuales se es t ima 
| preciso r e c u r r i r a u n t r aba j ado r ex-
t r an je ro . 
J u n t o c o n la s o l i c i t u d de car ta , se 
a c o m p a ñ a r á n dos f o t o g r a f í a s y el 
con t r a to de t rabajo de l ex t ran je ro , 
v isado p o r el J u r a d o M i x t o compe-
tente, o, en su defecto, po r la Delega-
c i ó n de T r a b a j o . 
C u a n d o se trate de cargos de d i r ec -
c i ó n o gerencia, s u p l i r á a l con t r a to 
de t raba jo , de no ex is t i r és te , una 
c e r t i f i c a c i ó n l i b r a d a p o r el Consejo 
de la Empresa , en que conste el car-
go que va a d e s e m p e ñ a r el ex t ranjero 
y las cond ic iones de l m i s m o . 
L a fal ta de a lguno de los r e q u i s i -
tos s e ñ a l a d o s a n t e r i o r m e n t e d a r á 
l uga r a l a no a d m i s i ó n de la p e t i c i ó n 
de car ta i d e n t i d a d . 
A r t í c u l o 5.° Rec ib ida la d o c u m e n -
t a c i ó n s e ñ a l a d a , en el Serv ic io de 
C o l o c a c i ó n del M i n i s t e r i o de T r a b a -
j o , é s te p r o c e d e r á en la s iguiente 
f o r m a : > 
P u b l i c a r á en la Gaceta de M a d r i d 
el a n u n c i o de sol ic i tarse una car ta 
de i d e n t i d a d profes iona l para ex t ran-
j e ro , especif icando el t raba jo que 
és t e desea d e s e m p e ñ a r y en q u é c o n -
dic iones , d a n d o u n p lazo de 15 d í a s 
para que todos los e s p a ñ o l e s que se 
cons ideren capaci tados y deseen ocu -
par d i c h a plaza l o man i f i e s t en p o r 
escri to a d i c h o Serv ic io , a c o m p a ñ a n -
do los cer t i f icados o documen tos 
que ac red i t en t a l ex t r emo . 
Las Delegaciones de T r a b a j o dis-
p o n d r á n i n m e d i a t a m e n t e de la inser-
c i ó n de tales anunc io s en los respec-
t ivos Boletines Oficiales de la p r o v i n -
cia, y t an to estos Centros c o m o las 
Of ic inas y Registros de C o l o c a c i ó n y 
los Ju rados M i x t o s de la p r o f e s i ó n 
que cor responda , v i enen obl igados , 
por los med ios de que d i spongan , a 
dar la ma j ' o r p u b l i c i d a d posible a 
los anunc io s menc ionados . 
T r a n s c u r r i d o el p lazo ci tado, ei 
M i n i s t e r i o r e s o l v e r á . 
S ó l o se p o d r á n conceder cartas de 
i d e n t i d a d profes iona l a extranjeros 
c u a n d o no exista n i n g ú n españo l 
que, den t ro de d i c h o p lazo y en la 
f o r m a expuesta, haya expresado su 
deseo de rea l i za r el t r aba jo de que se 
t ra te , y r e ú n a la competenc ia precisa 
pa ra efectuarla c u m p l i d a m e n t e . 
E l p lazo m á x i m o de d u r a c i ó n de 
las cartas s e r á de u n a ñ o . 
E l sa lar io y d e m á s condic iones de 
t r aba jo de los t rabajadores extranje-
ros cuya en t rada y pe rmanenc ia en 
E s p a ñ a sea deb idamen te autorizada, 
no p o d r á n en n i n g ú n caso ser infe-
r iores a las fijadas legalmente , o, en 
su defecto, a las a d m i t i d a s por la 
c o s t u m b r e p a i a los trabajadores es-
p a ñ o l e s en la p r o f e s i ó n y local idad 
de que se trate. 
Una vez acordada por el Ministe-
r i o la c o n c e s i ó n de la Carta de iden-
t i d a d , y fijada por el m i s m o la canti-
d a d que d e b e r á exigirse para su 
e x p e d i c i ó n , c o n f o r m e se s e ñ a l a pos-
t e r i o rmen te , se le c o m u n i c a r á al pa-
t r o n o so l i c i t an te , po r conduc to de la 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de Trabajo , al 
objeto de que sean presentados en la 
m i s m a los resguardos que acrediten 
haber hecho en las of ic inas de Ha-
c ienda los ingresos opor tunos , los 
cuales se e n v i a r á n a los Servicios de 
c o l o c a c i ó n , que e x p e n d e r á n las Car-
tas de I d e n t i d a d respectivas. 
A t í t u l o de derechos de exped i c ión 
y r e n o v a c i ó n se p e r c i b i r á , por cada 
Carta de i d e n t i d a d de trabajador 
ex t ran je ro que sea concedida , un ar-
b i t r i o de 7,50 pesetas cuando la re-
m u n e r a c i ó n to t a l que vaya a perci-
b i r el ex t ran je ro d u r a n t e el tiempo 
que se haya fijado c o m o plazo para 
l a va l idez de su carta , no suponga 
una r e m u n e r a c i ó n a n u a l superior a 
6.000 pesetas. 
C u a n d o exceda de 6.000 pesetas f 
no l legue a 10.000, el a r b i t r i o sera 
i g u a l a l 1 por 100. . 
De 10.000 pesetas en adelante, e 
a r b i t r i o s e r á de 2 por 100. 
E l i m p o r t e de este a r b i t r i o sera 
satisfecho en la respectiva Oficm3 
H a c i e n d a e i n g r e s a r á en el i e s ^ 
P ú b l i c o , donde se a b r i r á una cue" ^ 
por el t o t a l de l o recaudado a n " ^ , 
mente ^ f avo r de l M i n i s t e r i o de K ^ 
bajo, que le d e d i c a r á para la 
con t r a el paro forzoso y esped 
f íente de los t rabajadores r epa t r i a -
dos. 
A r t í c u l o 6.° L a Carta de i d e n t i d a d 
profesional c o n t e n d r á la f o t o g r a f í a 
¿el interesado, p lazo de su va l idez , y 
un extracto de los datos m e n c i o n a -
dos en la s o l i c i t u d cursada para su 
conces ión , a d e m á s de una breve re-
seña del con t ra to de t r aba jo de l t i -
tular. 
Un mes antes de la t e r m i n a c i ó n de 
la validez de la car ta de i d e n t i d a d 
podrá ser so l i c i t ada su r e n o v a c i ó n , 
en a n á l o g a f o r m a a la empleada en 
la sol ic i tud de la m i s m a , s igu iendo 
el Min i s t e r io para esta r e n o v a c i ó n 
jos mismos t r á m i t e s que para la c o n -
cesión de la p r i m i t i v a car ta y subor-
d i n á n d o s e la m i s m a a que pers is tan 
o no a n á l o g a s c i r cuns tanc ia s en or-
den al t rabajo que d e t e r m i n a r e n fue-
ra a q u é l l a exped ida . 
De no ser conced ida la r enova -
ción, le queda p r o h i b i d o a l e x t r a n -
jero seguir t r aba j ando den t ro de l 
territorio n a c i o n a l . 
Ar t í cu lo 7.° N o se o t o r g a r á n en l o 
sucesivo Cartas de i d e n t i d a d para 
extranjeros n i se r e n o v a r á n las ya 
existentes en los t rabajos , i n d u s t r i a s 
o servicios que tengan . r e l a c i ó n c o n 
la defensa n a c i o n a l o sean exp lo ta -
dos directamente , cont ra tados , c o n -
cedidos o in t e rven idos por él Estado, 
Región, P r o v i n c i a o M u n i c i p i o o que 
su desarrollo tenga r e l a c i ó n o gocen 
de p r o t e c c i ó n de los o rgan i smos c i -
tados. 
En las i ndus t r i a s c o m p r e n d i d a s en 
el pár rafo an te r io r que no exis tan en 
España y que en lo p o r v e n i r t r a t en 
^ instalarse en el t e r r i t o r i o nac io -
nal. a falta de personal competen te 
español para ser en ellas ocupado . 
Podrá autorizarse el empleo de ex-
^njeros en las c a t e g o r í a s y p r o p o r -
Clon que se considere n e c e s á r e o ú n i -
aniente por el t i e m p o que se est ime 
' eciso para la n o r m a l puesta en 
niarcha de las mismas , 
^ r t í c u l o 8.° C u a n d o un p a t r o n o 
§a a su servic io t rabajadores espa-
a es y extranjeros y se vea ob l i gado 
Realizar despidos por fal ta de tra-
cla-0 86 ^ a r ^ n é s t o s den t ro de cada 
^nr} 0 c a t e § 0 " a p rofes iona l , empe-
0 por el personal ex t ran je ro . 
(j0s^e^an t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i -
Pañ L\% ^esP^os de t rabajadores es-
iari es Para s u s t i t u c i ó n por t raba-
^ e x t r a n j e r o s . 
' ^ i cu io 9.° Q u e d a n exentos de lo 
dispuesto en los a r t í c u l o s anter iores 
| las personas que vengan a E s p a ñ a 
para hacer estudios en a l g ú n Centro 
de e n s e ñ a n z a o f i c i a l o p r i v a d a , l i t e -
r a r i a o c ien t i f ica , de c a r á c t e r i n d u s -
t r i a l u obre ro , m i e n t r a s m a n t e n g a n 
esta c o n d i c i ó n . 
Los a d m i t i d o s a t í t u l o de « P r a c t i -
cantes t e m p o r a l e s » en el c o m e r c i o o 
la i n d u s t r i a , por v i r t u d de c o n v e n i o 
i n t e r n a c i o n a l , y los residentes en Es-
p a ñ a por m á s d é c inco a ñ o s , o casa-
dos con e s p a ñ o l a , o que tengan p r o -
le e s p a ñ o l a , d e b e r á n so l i c i t a r s i m -
p lemente la r e v i s i ó n o r e n o v a c i ó n de 
Cartas de i d e n t i d a d , que se les o tor -
g a r á g ra tu i t amente . 
Sin embargo , estas n o r m a s se m o -
d i ü c a r á n si en los p a í s e s de o r igen 
no se observase u n a estr icta r e c i p r o -
c i d a d . 
A r t í c u l o 10. C u a n d o se t ra te de 
u n ex t ran je ro que qu ie ra t raba ja r o 
ejercer c u a l q u i e r a c t i v i d a d p o r su 
cuenta en t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , s o l i c i -
i t a r á del M i n i s t e r i o de T r a b a j o San i -
d a d y P r e v i s i ó n , p o r c o n d u c t o de la 
I D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de T r a b a j o , la 
| c o n c e s i ó n de la o p o r t u n a Carta de 
i d e n t i d a d , en cuya s o l i c i t u d , a la que 
a c o m p a ñ a r á dos f o t o g r a f í a s , h a r á 
cons tar sus nombres y ape l l idos , 
edad, estado, n a c i o n a l i d a d y l u g a r 
de n a c i m i e n t o , su o f ic io o p r o f e s i ó n , 
a c o m p a ñ a n d o cer t i f icados ac red i t a -
t ivos o, en su caso, t í t u l o s f a c u l t a t i -
[ vos y t raba jo o a c t i v i d a d a que desea 
; dedicarse, 
¡ P rev io i n f o r m e de la D e l e g a c i ó n 
j de T r a b a j o , y p u b l i c a c i ó n del corres-
pond ien te a n u n c i o en la Gaceta de 
M a d r i d , a f i n de que los e s p a ñ o l e s 
que se s ientan per jud icados , p u e d a n 
hacerse o i r del M i n i s t e r i o , eu el p lazo 
de 15 d í a s , é s t e r e s o l v e r á en o t r o 
i g u a l , p u d i e n d o recabar los i n f o r m e s 
y asesoramientos que est ime conve-
nientes. 
Una vez acordada p o r el M i n i s t e -
r i o la c o n c e s i ó n de la Carta de i d e n -
t i d a d y fijada po r el m i s m o la c u a n -
t í a que d e b e r á exigirse para su expe-
d i c c i ó n — c u a n t í a que p o d r á v a r i a r 
entre 15 y 500 p e s e t a s — s e g ú n el t r a -
bajo o a c t i v i d a d de que se tratase, se 
se c o m u n i c a r á al so l i c i t an t e p o r c o n -
d u c t o de la D e l e g a c i ó n de T raba jo , 
a l objeto de quesean presentados en 
la m i s m a los resguardos que a c r e d i -
ten haber hecho en las Of i c ina s de 
Hac i enda los ingresos opor tunos , los 
cuales se e n v i a r á n al Serv ic io de Co-
l o c a c i ó n , que en su v is ta , d a r á la 
o rden para que la Carta se exp ida . 
A r t í c u l o 11. T a n t o en la conce-
s i ó n c o m o en la r e n o v a c i ó n de Car-
tos i d e n t i d a d profes iona l , el M i n i s t e -
r i o h a b r á de tener en cuenta la legis-
l a c i ó n que sobre el t r aba jo de ex-
t ran je ros r ige en los p a í s e s de o r igen 
de los pe t i c iona r ios , a fin de estable-
cer en lo posible u n t r a to de r e c i p r o -
c i d a d de f o r m a que c u a n d o aque l l a 
l e g i s l a c i ó n exceda en r i g o r a la v i -
gente en E s p a ñ a , se a p l i q u e n a los 
sol ic i tantes los m i s m o s preceptos a 
que s e r í a n somet idos los e s p a ñ o l e s 
en d i chos p a í s e s , 37 en el caso de que 
esa l e g i s l a c i ó n sea menos r igurosa 
que la vigente en E s p a ñ a , se p r o c u r e 
que los sol ic i tantes benef ic ien de 
a n á l o g a s fac i l idades a las c o n c e d i -
das a los e s p a ñ o l e s en esos m i s m o s 
p a í s e s . 
A r t í c u l o 12. E l i n c u m p l i m i e n t o 
de los anter iores preceptos s e r á cas-
t igado con m u l t a s de 25 hasta 1.000 
pesetas, s e g ú n los casos, que s e r á n ! 
impues tas y ejecutadas por las Dele-
gaciones de T r a b a j o , no s ó l o a los 
obreros infractores , s ino a los pa t ro -
nos que tengan o h a y a n p r e t e n d i d o 
tener t raba jadores extranjeros . 
L a f a l s i f i c a c i ó n , l a s i m p l e a l t e ra -
c i ó n de los verdaderos t é r m i n o s de 
u n a Carta de i d e n t i d a d p rofes iona l 
o el uso i n d e b i d o de el la , d a r á luga r 
a su a n u l a c i ó n y a la e x p u l s i ó n de l 
ex t ran je ro tenedor de la m i s m a . 
E n esta ú l t i m a s a n c i ó n i n c u r r i r á 
el t r aba j ado r ex t ran je ro que re i te ra -
damen te haya s ido sanc ionado con 
la pena de m u l t a a que se refiere el 
p á r r a f o p r i m e r o de este a r t í c u l o . 
Las sanciones se p o n d r á n en c o n o -
c i m i e n t o de la D i r e c c i ó n general , 
una vez impuestas , a los efectos de 
su pos ib le r e v i s i ó n , en r e s o l u c i ó n 
que sea m o t i v a d a y d i c t ada en el 
p lazo de c inco d í a s . 
A r t í c u l o 13. L a v i g i l a n c i a del c u m -
p l i m i e n t o de las d ispos ic iones lega-
les sobre el t r aba jo de ext ranjeros 
cor responde a la I n s p e c c i ó n del T r a -
bajo, de acuerdo c o n los Reg l amen-
tos por que se r ige d i c h o Serv ic io . 
A r t í c u l o 14. Todas las Cartas de 
i d e n t i d a d profes iona l de ext ranjeros 
que p o r haber t e r m i n a d o su plazo de 
va l idez h a n s ido t á c i t a m e n t e p r o r r o -
gadas hasta t an to se dic tasen las no r -
ma^ que h a b í a n de seguirse en su re-
n o v a c i ó n , s e r á n examinadas y acor-
dada o no su r e n o v a c i ó n p o r el M i -
nis te r io en el p lazo m á x i m o de tres 
meses, a cuyo efecto debe rá de sol ic i -
tarse la misma en el p lazo de quince 
dias c on f o r m e en t odo con las pres-
c r ipc iones del presente Decreto . 
A n á l o g a m e n t e , la r e n o v a c i ó n de 
las Cartas de i d e n t i d a d concedidas 
con a n t e r i o r i d a d a este Decreto y que 
en l o sucesivo v a y a n caducando , se 
h a r á de acuerdo c o n los preceptos 
que en el m i s m o se s e ñ a l a n . 
A r t í c u l o 15. Las plazas ocupadas 
p o r t rabajadores n o nac iona les que 
p o r c u a l q u i e r m o t i v o d i s t i n t o de los 
m e n c i o n a d o s queden vacantes, y 
para los cuales no se sol ic i te el que 
c o n t i n ú e n d e s e m p e ñ a d a s p o r ex t r an -
je ros med ian t e la o p o r t u n a p e t i c i ó n 
de Carta de i d e n t i d a d , h a b r á n de ser 
forzosamente d e s e m p e ñ a d a s p o r t r a -
bajadores e s p a ñ o l e s . 
Tales efectos, cuando se p r o d u z c a 
a lguna vacante , d e b e r á el p a t r o n o 
p o n e r l o en c o n o c i m i e n t o del M i n i s -
t e r io de T r a b a j o , p o r c o n d u c t o de la 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l cor respon-
diente . 
A r t í c u l o 16. Q u e d a n derogados el 
Decreto de 8 de Sept iembre de 1932, 
las Ordenes Min i s t e r i a l e s de 30 de 
Sept iembre y de 25 de O c t u b r e de 
i g u a l a ñ o y la de 8 de J u l i o de 1933 
y cuantas disposiciones se opongan 
a l o dispuesto en este Decreto. 
Mministroiión monicpl 
Cámara Oficial Agrícola 
de la provincia de León 
Se convoca a todos los Delegados 
de los S indica tos y Asociac iones ins-
c r i tos en el Censo socia l de la C á m a -
ra O f i c i a l A g r í c o l a , para c o n c u r r i r a 
la Asamblea r eg lamen ta r i a , que se 
c e l e b r a r á el d í a 30 de l co r r i en t e , a 
las 11 de la m a ñ a n a en la E x c e l e n t í -
s ima D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , c o n arre-
glo a l s iguiente o rden del d í a . 
1. ° G e s t i ó n soc ia l . 
2. ° Presupuestos generales y de 
Secciones. 
3 ° C o n s t i t u c i ó n de Secciones. 
4.° Ruegos y preguntas . 
Los Delegados d e b e r á n ac red i t a r 
su p e r s o n a l i d a d c o n la co r r e spon-
d ien te c r e d e n c i n l . 
L e ó n , 10 de N o v i e m b r e de 1935.— 
E l Presidente, F ranc i sco del R í o . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a B a ñ e z a ] 
H a b i é n d o s e aco rdado p o r el exce-
l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o de m i pre-
s idencia , en s e s i ó n que c e l e b r ó el 13 
del ac tua l la o p o r t u n a propuesta de 
sup lemen to de c r é d i t o po r h a b i l i t a -
c i ó n del exceso resul tante s in a p l i -
c a c i ó n de los ingresos sobre los pa-
gos en l a l i q u i d a c i ó n del ú l t i m o 
e jerc ic io y p o r t ransferencias aten-
der a l pago inap lazab le del c a p í t u -
lo X I y X I I I , a r t í c u l o s 1.° y 3.°, queda 
de mani f ies to a l p ú b l i c o en la Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , p o r el 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a con ta r 
desde la p u b l i c a c i ó n de este edic to 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia , el o p o r t u n o expediente, a l objeto 
de que en el men tado plazo puedan 
fo rmu la r se las rec lamaciones que 
es t imen conveniente , ante el A y u n -
t a m i e n t o , de c o n f o r m i d a d con l o 
p recep tuado en el a r t í c u l o 12 del Re-
g l amen to de Hac ienda m u n i c i p a l . 
L a B a ñ e z a , 14 de N o v i e m b r e de 
1935.—El A l c a l d e , Servando J u á r e z 
P r ie to . 
•Ayuntamien to de 
Palacios del S i l 
E x t r a c t o de l p l iego de bases para la 
p r o v i s i ó n del cargo de Gestor-
r ecaudador de a r b i t r i o s m u n i c i p a -
les de este A y u n t a m i e n t o , sobre el 
c o n s u m o de bebidas espir i tuosas 
y a l c o h ó l i c a s y carnes frescas y 
saladas du ran t e los a ñ o s 1936-1937. 
De c o n f o r m i d a d con lo dispuesto 
p o r el A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n de 
esta fecha, se a n u n c i a a concurso la 
p r o v i s i ó n de la plaza de Gestor-
r ecaudador de los a r b i t r i o s m u n i c i -
pales con ar reglo a las siguientes 
condic iones : 
1.a Para op ta r a este concur so se 
necesita ser e s p a ñ o l , m a y o r de edad 
y gozar de todos los derechos c iv i l es ; 
no .ser d e u d o r a fondos p ú b l i c o s 
c o m o responsable d i r ec to o subsi -
d i a r i o y ser persona de i n t a c h a b l e 
conduc ta , s in que se h a l l e c o m p r e n -
d i d o en n i n g u n a de las i ncapac ida -
j des que s e ñ a l a el a r t í c u l o 9 del Re-
g lamen to de c o n t r a t a c i ó n . 
| 2.a E l cargo no e s t a r á d o t a d o de 
I sueldo a lguno . 
j E l gestor r e s p o n d e r á de la c a n t i -
dad m í n i m a de 21.600 pesetas a n u a -
les o de la mejorada que resulte de la 
p i o v i s i ó n del concur so . 
D i c h a c a n t i d a d m í n i m a se des 
c o m p o n e de la f o r m a siguiente: 
Pesetas^ 
A r b i t r i o sobre el c o n s u m o 
de bebidas espiri tuosas y 
a l c o h ó l i c a s 10.000 
I d e m sobre el c o n s u m o de 
carnes frescas y saladas. . 11.600 
T o t a l . . . . 21.600 
3. a L a fianza d e f i n i t i v a asciende 
a 5.400 pesetas. 
P o d r á la C o r p o r a c i ó n ex imi r l e de 
la fianza d e f i n i t i v a s iempre que res-
p o n d a c o n fiador personal , persona 
que garant ice su g e s t i ó n y se haga 
s o l i d a r i a c o n el Gestor de la actua-
c i ó n de és te , a s a t i s f a c c i ó n de la Cor-
p o r a c i ó n . 
4. a Con el pl iego de p r o p o s i c i ó n 
p r e s e n t a r á los documen tos que seña-
la la base o c o n d i c i ó n p r imera y 
a d e m á s el rec ibo de d e p ó s i t o provi -
s iona l en la Caja m u n i c i p a l que as-
c iende a m i l ochen ta pesetas. 
5. a E l p lazo de d u r a c i ó n del con-
t ra to asciende a los a ñ o s 1936 y 1937 
(dos a ñ o s ) . 
E l gestor v e n d r á o b l i g a d o a ingre-
sar p o r t r imes t res adelantados la 
cuar ta par te de la c a n t i d a d m í n i m a 
que se s e ñ a l a o de la mejorada que 
resulte de la a d j u d i c a c i ó n del con-
curso . 
6. a L o s pliegos, c o n las instancias 
ajustadas a l m o d e l o que se inserta, 
d i r i g i d o s a l A y u n t a m i e n t o , d e b e r á n 
presentarse en la S e c r e t a r í a del 
A y u n t a m i e n t o d u r a n t e el plazo de 
ve in te d í a s , a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i o en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la p r o v i n c i a . 
L a a d j u d i c a c i ó n de la plaza de 
Gestor t e n d r á lugar en la sala a<| 
sesiones de este A y u n t a m i e n t o , 
d í a s iguiente h á b i l de finalizar 
p l azo an te r io r , a las diez de la ma-
ñ a n a ante el A y u n t a m i e n t o , cons i -
t u í d o en s e s i ó n p ú b l i c a . 
7. a L o s d e m á s requisi tos, dere-
chos y ob l igac iones de este car»0je 
h a l l a n d e t e r m i n a d o s en el P1,eg0.ón 
Bases a p r o b a d o por la C o r p o r a c i ^ 
y que obra en la S e c r e t a r í a ^fV^ 
p a l expuesto a l p ú b l i c o en las n0 
de o f i c ina . 
Palacios del S i l , 10 de Novie 
nibre 
de 1935.—El Alca lde , A n t o n i o 
d r iguez . 
I 1 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
Don , vec ino de , ca l le de. . . .„ 
mero con c é d u l a personal de 
]9 c í a s^ , n ú m e r o , t a r i fa , ex-
pedida en ,e l d í a ,de de 193 
bien enterado de las bases que h a n 
de regir la p r o v i s i ó n de la plaza de 
Gestor-recaudador de los a r b i t r i o s 
municipales de Pa lac ios de l S i l , 
sobre el c o n s u m o de bebidas e sp i r i -
tuosas y a l c o h ó l i c a s y carnes frescas 
y saladas para 1936 y 1937, se cora- ¡ 
promete a d e s e m p e ñ a r e l c i t ado car- \ 
go con estricta s u j e c i ó n a las refer i - j 
das bases y a ingresar anua lmen te , j 
por t r imestres an t i c ipados , en las 
arcas mun ic ipa l e s , la c a n t i d a d de , 
pesetas ( la c a n t i d a d en le t ra ) p o r el 
arbitrio spbre el c o n s u m o de beb i -
das espirituosas y a l c o h ó l i c a s y la 
cantidad de , pesetas ( l a c a n t i d a d 
en letra) p o r el a r b i t r i o sobre el c o n -
sumo de carnes frescas y saladas 
que hacen u n t o t a l a ingresar po r 
tales a rb i t r i o s , a n u a l m e n t e la c a n t i -
dad de , pesetas ( l a c a n t i d a d en 
letra) que se c o m p r o m e t e a hacer 
efectivas en la Caja m u n i c i p a l en la 
forma y plazos que es t ipula el p l iego 
de bases para este concurso . A c o m -
paña a la presente in s t anc i a el res-
guardo de haber c o n s t i t u i d o el de-
pósito p r o v i s i o n a l . 
Fecha y firma. 
A y u n t a m i e n t o de 
Izagre 
Formado p o r l a C o m i s i ó n de H a -
cienda el p royec to de presupuesto or-
dinario para el e je rc ic io de 1936, 
queda expuestoal p ú b l i c o po r espacio 
de ocho d í a s , du ran t e c u y o p lazo y 
Ocho d í a s m á s , pueden f o r m u l a r s e 
Aclamaciones ante la D e l e g a c i ó n de 
hacienda de la p r o \ i n c i a , t r anscu-
rndos los cuales, no se a d m i t i r á 
ninguna. 
Izagre, 12 de N o v i e m b r e de 1935.— 
t l Alcalde, A r d a l i ó n A l o n s o . 
A p r o b a d o p o r la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las personales de este A y u n t a m i e n t o 
para 1935, se h a l l a expues toa l p ú b l i -
co d u r a n t e diez d í a s en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , d u r a n t e c u y o p lazo y 
c inco d í a s m á s , p o d r á n los interesa-
dos presentar las r ec lamac iones 
opor tunas . 
Cuadros , 14 de N o v i e m b r e de 1935. 
— E l A lca lde , F r o i l á n G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cuadros 
aj e ha l l an t e r m i n a d o s j y expuestos 
^ Publico en l a S e c r e t a r í a de este 
^ ü n t a m i e n t o p o r t é r m i n o de qu ince 
a^  el p a d r ó n de a u t o m ó v i l e s , y la 
queriCU^a ^e i n d u s t r i a l po r d iez ,para 
esa (?Urante d i c h o p lazo puedan 
Pre lnar^0 los con t r i buyen te s y 
sentar las r ec lamac iones cons i -
será Pues pasado que sean, no 
^ admit idas . 
A y u n t a m i e n t o de 
Benuza 
A p r o b a d o por el A y u n t a m i e n t o 
p leno el presupuesto m u n i c i p a l o r d i -
n a r i o para el e je rc ic io de l a ñ o 1936, 
queda expuesto a l p ú b l i c o p o r espa-
cio de q u i n c e d í a s , d u r a n t e c u y o 
plazo y q u i n c e d í a s m á s pueden for-
m u l a r s e rec lamaciones ante l a Dele-
g a c i ó n de Hac ienda de la p r o v i n c i a , 
t r a n s c u r r i d o s los cuales no se a d m i -
t i r á n n i n g u n a . 
. • • • '¿-- ni ! a u n i 
o o 
Igua lmen te se h a l l a n de mani f ies -
Í a l p ú b l i c o en d i c h a S e c r e t a r í a , 
la m a t r í c u l a i n d u s t r i a l , por el plazo 
de diez d í a s , a fin de o í r r ec lama-
ciones. 
Benuza , 14 de N o v i e m b r e de 1935. 
— E l A l c a l d e , V a l e n t í n Cabo. 
A y u n t a m i e n t o de 
Palacios del S i l 
F o r m a d a la m a t r i c u l a i n d u s t r i a l 
de este A y u n t a m i e n t o para el e jerc i -
c io de 1936, se h a l l a expuesta a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
el plazo de diez d í a s , para o í r recla-
maciones . 
Palacios del S i l , 13 de N o v i e m b r e 
de 1935.—El A l c a l d e , A n t o n i o Ro-
d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
San Justo de la Vega 
Se ha l l a expuesta a l p ú b l i c o p o r 
diez d í a s , la m a t r í c u l a de i n d u s t r i a l 
de este m u n i c i p i o , f o r m a d a para el 
a ñ o 1936, para o i r rec lamaciones , 
pasado d i c h o plazo no s e r á a t e n d i d a 
n i n g u n a . 
San Jus to de l a Vega, 13 de N o -
v i e m b r e de 1935.—El A l c a l d e , L a c i o 
A b a d . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Se h a l l a expuesta a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , la 
m a t r í c u l a de i n d u s t r i a l de este A y u n -
t a m i e n t o para e l a ñ o de 1936, po r 
el p lazo de diez d í a s , para c i r recla-
maciones . 
Santa M a r í a del P á r a m o , 14 de 
N o v i e m b r e de 1935. — E l A l c a l d e , 
S. Santos. 
J u n t a de Par t ido de M u r í a s de Paredes 
A p r o b a d o por esta Jun ta de p a r t i -
do el presupuesto de atenciones de 
j u s t i c i a que ha de regi r en el p r ó x i m o 
e jerc ic io de 1936, queda expuesto a l 
p ú b l i c o p o r p lazo de q u i n c e d í a s , 
pa ra rec lamaciones . 
M u r í a s de Pasedes, 2 de N o v i e m b r e 
de 1935. - E l A l c a l d e - Presidente , 
C é s a r O c a m p o . 
Adminlstracidn de justicia 
Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n 
D o n L i s a n d r o A l o n s o L lamaza res , 
Juez m u n i c i p a l a cc iden t a l de esta 
c i u d a d de L e ó n . 
Hago saber: Que en v i r t u d de lo 
aco rdado en p r o v i d e n c i a d ic t ada 
con esta fecha en el j u i c i o v e r b a l c i -
v i l n ú m e r o 537 de 1935, seguido a 
i n s t anc i a de D . N i c a n o r L ó p e z , P ro-
cu rador , en r e p r e s e n t a c i ó n de l M o n -
te de P i edad y Caja de A h o r r o s de 
L e ó n , con t r a D . J o s é G a r c í a , vec ino 
de Benavides de O r b i g o y herederos 
de d o ñ a Ca ta l ina G a r c í a , sobre re-
c l a m a c i ó n de rail pesetas en e jecu-
c i ó n de sentencia; r equ ie ro p o r m e -
d io del presente a los herederos de 
d o ñ a Ca ta l ina G a r c í a , de i g n o r a d o 
paradero para que den t ro del t é r m i -
no de seis d í a s , presenten en Secre-
r í a los t í t u l o s de p r o p i e d a d de la 
finca que le fué embargada a d o ñ a 
Ca ta l ina G a r c í a , f a l l ec ida ; h a c i é n d o -
les saber t a m b i é n p o r m e d i o del pre-
sante, que p o r el d e m a n d a n t e se ha 
n o m b r a d o a D. Eva r i s to Robles Ro-
bles, maestro de obras y de esta ve-
c i n d a d , pe r i to pa ra tasar d i c h a finca, 
para que den t ro de l t é r m i n o de se-
g u n d o d í a , n o m b r e o t r o p o r su par -
te si le c o n v i n i e r e , c o n a p e r c i b i -
m i e n t o de tener los p o r c o n f o r m e s 
c o n el n o m b r a d o . 
Y pa ra que se haga saber a los 
herederos de d o ñ a Ca ta l ina G a r c í a 
t a l r e s o l u c i ó n " e x p i d o el presente que 
se i n s e r t a r á en el BOLETÍNOFICIAL de 
esta p r o v i n c i a en L e ó n , a q u i n c e de 
N o v i e m b r e de m i l novecientos t r e i n -
ta y c i n c o . — L i s a n d r o A l o n s o , — E l 
Secretario, E . A l fonso . 
N ú m . 846 . -20 ,50 pts. 
s 
Juzgado m u n i c i p a l de Astorga 
D o n C i p r i a n o T a g a r r o M a r t í n e z , Juez 
m u n i c i p a l de la c i u d a d de Astorga . 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l de que luego se 
h a r á m é r i t o , r e c a y ó la sentencia cuyo 
encabezamiento y par te d i spos i t iva , 
son c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de As-
torga a cua t ro de N o v i e m b r e de 
m i l novecientos t re in ta , y c inco ; el 
Sr. D . C i p r i a n o T a g a r r o M a r t í n e z , 
Juez m u n i c i p a l de la m i s m a ; h a b i e n -
do vis to los presentes au to r de j u i c i o 
v e r b a l c i v i l , seguidos p o r demanda 
de l P r o c u r a d o r D . M a n u e l M a r t í n e z 
y M a r t í n e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de d o n 
A n d r é s G a r c í a Cabezas, m a y o r de 
edad, i n d u s t r i a l y de esta v e c i n d a d , 
t i d a d de novecientas c incuen ta pe-
setas, que le adeuda D . A l v a r o M a r -
t í n e z M a r t í n e z , vec ino de d i c h o pue-
b lo , se sacan a p ú b l i c a subasta co-
m o de la p r o p i e d a d de l d e m a n d a d o , 
las fincas siguientes: 
1. ° U n a v i ñ a , en t é r m i n o de Pala-
zuelo a l c a m i n o de l m e d i o , de siete 
á r e a s y cua t ro c e n t i á r e a s ; l i n d a : a l 
Este, Justo G a r c í a ; M e d i o d í a , c a m i -
no; Poniente , J u a n Marcos y N o r t e , 
E l eu te r io M a r t í n e z ; tasada en c ien 
pesetas. 
2. ° U n a t i e r r a , cen tena l , en el m i s -
m o t é r m i n o a los Cascajales, de siete 
á r e a s y cua t ro c e n t i á r e a s ; l i n d a : a l 
Este, V i c t o r i n o F e r n á n d e z ; M e d i o d í a , 
las Eras; Ponien te , B e r n a r d o F e r n á n -
dez y Nor te , C a p e l l a n í a de l Santo 
con t r a D . Sever ino P ó r t e l a Iglesias, Cr is to de A r m e l l a d a ; tasada en c ien 
m a y o r de edad, vec ino de Gesteira,! P686^8' 
p u e b l o de la P a r r o q u i a de San L o - ! 3-0 U n r o t u r a d o , t r i g a l , re -
renzo de A l m o ñ e l , A y u n t a m i e n t o de g a d í o ' en Palazuelo a los Cachones; 
Cotoved , p a r t i d o de Puente-Caldelas,! cab lda de cua t r0 á r e a s setenta cen-
p r o v i n c i a de Pontevedra , que se h a l l a t i á r e a s ; l i n d a : a l Este, M e l c h o r Pr ie to ; 
en r e b e l d í a , sobre pago de trescientas M e d i o d í a , Josefa Marcos ; Ponien te , 
noven ta y una pesetas cuaren ta c é n - Teresa C a r r i l l o y Nor te , c a m p o co-
t i m o s ; y 
m ú n , tasada en c ien pesetas. 
4.° de F a l l o : Que debo condenar y c o n - ' *• O t r o q u i ñ ó n , en t é r m i n o 
deno a l d e m a n d a d o D . Sever ino Por- Gavi lanes , t r i g a l , r e g a d í o , al s i t io de 
tela Iglesias, a que pague a l actor la T a b l a ' c ab lda de cua t ro á r e a s y 
D . A n d r é s G a r c í a Cabezas, la c a n t i - setenta c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Sal iente , 
dad de trescientas noven ta y una pe- c a m i n 0 ' M e d i o d í a F l o r a M a r t í n e z ; 
setas c o n cuarenta c é n t i m o s , i n t e r é s Poniente , Vega de Gavi lanes y Nor te , 
legal de d i c h a suma , a p a r t i r de la 
i n t e r p o s i c i ó n de la d e m a n d a , hasta 
el t o t a l pago; i m p o n i e n d o a d i c h o 
d e m a n d a d o las costas de este j u i c i o . 
A s i p o r esta m i sentencia, l o p r o -
n u n c i o , m a n d o y f i r m o . — C i p r i a n o 
J u a n M a r t í n e z ; tasada en cua t roc i en -
tas pesetas. 
5.° U n a parcela , en t é r m i n o de 
Palazuelo . a la Mata grande, t r i g a l , 
r e g a d í a , de dos á r e a s y t r e i n t a y c i n -
co c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Este, F l o r e n -
t i n a A l v a r e z ; Sur, los Ar ra tones ; T a g a r r o . — R u b r i c a d o . » 
Cuya sentencia fué p r o n u n c i a d a el Ponien te , rodera y Nor te , Pedro Gart 
c í a ; tasada en c i en pesetas. 
m i s m o d í a . 
Y pa ra que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a l 
d e m a n d a d o rebelde D . S e v e r i n ^ J ^ ^ 
tela Iglesias, se expide e l ^ P s 
para su i n s e r c i ó n en el BOLE 
CIAL de esta p r o v i n c i a a los fu I 
cedentes. 
D a d o en Astorga a doce d ¿ 
v i e m b r e de m i l novecientos t re i r í fa y 
c inco .— C i p r i a n o Tagar ro .— Por su 
m a n d a d o E l Secretario h a b i l i t a d o , 
A u r e l i a n o Perandones. 
N ú m . 838 . -27 ,00 pts. 
6. ° U n a t i e r r a centenal , en t é r m i -
e Palazuelo a los A r r o t o s , de sie-
á r e a s y cua t ro c e n t i á r e a s ; l i n d a : a l 
e, M a r í a Juana Delgado; Sur, Ba-
Alva rez , Poniente , M a n u e l M a r -
y Nor t e , Agap i to Delgado; lasa-
. i c i ncuen t a pesetas. 
7. ° O t r a t i e r r a , centenat , en t é r -
m i n o de Palazuelo; a l s i t io Reguera-
vesa í de siete á r e a s cua t ro c e n t i á r e a s 
l i n d a : Este. J o s é A lva rez ; Sur, Ga-
b r i e l A lva rez ; Poniente , M e l c h o r 
G a r c í a y Nor te , c a m i n o del mon te ; 
tasada en v e i n t i c i n c o pesetas. 
8. ° U n a t i e r ra , centenal , en t é r m i -
n o de Palazuelo , a la Chana , de 
Juzgado m u n i c i p a l de Ja rc i a 
D o n Lad i s l ao M a r t í n e z P é r e z , Juez 
m u n i c i p a l de l d i s t r i t o de T u r c i a . 
Hago saber: Que pa ra hacer pago v e i n t i ú n á r e a s y doce c e n t i á r e a s ; l i n -
a D . H e r i b e r t o G a r c í a M a r t í n e z , vec i - da: a l Este, c a m i n o ; Sur, Lesmes 
n o de Palazuelo de O r b i g o , de la c a n - G o n z á l e z ; Ponien te , el V a l l ó n y N o r -
Éj 
te, J o s é P é r e z : tasada en setenta 
c i n c o pesetas. 
9. ° O t r a t i e r r a cen tena l , en Pala 
zuelo a . l a Campaza , cab ida de cua 
ren ta y dos á r e a s y ven t i cua t ro cen-
t i á r e a s ; l i n d a : al Este, se ignora Su 
F l o r a M a r t í n e z : Poniente , se igno, 
l a y D . F e r n a n d o Goyoso; tasada en 
c ien to c i n c u e n t a pesetas. 
10. O t r a t i e r r a , centenal , en Pala-
zuelo, a los C a m p i l l o s , de catorce 
á r e a s y ocho c e n t i á r e a s , l i nda : al 
Este, se i g n o r a ; Sur, J o s é Prieto; Po-
niente , se i gno ra y Nor te , rodera; ta-
sada en v e i n t i c i n c o pesetas. 
11. O t r a t i e r r a , centenal , en Pala-
zuelo . al V a l l e : de catorce á r e a s y 
o c h o c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Saliente y 
Ponien te , se i g n o r a ; M e d i o d í a , here-
deros de F é l i x Fernandez : y Norte, 
Modes to G a r c í a ; tasada en cincuenta 
pesetas. 
12. Tres parcelas secanas, en tér-
m i n o de Palazuelo s i t io el Cerro, ca-
b i d a de c i n c u e n t a y seis á r e a s y trein-
ta y dos c e n t i á r e a s ; cuyos l inderos se 
i g n o r a n ; tasada en doscientas cin-
cuenta pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar el d í a siete 
de D i c i e m b r e p r ó x i m o y hora de 
diez a doce de la m a ñ a n a , en la sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado. Se advier-
te que no se a d m i t i r á n posturas que 
n o c u b r a n las dos terceras partes de 
su t a s a c i ó n y los l i c i t adores h a b r á n 
de cons ignar p rev i amen te en la mesa 
de l Juzgado e l diez p o r ciento de su 
t a s a c i ó n , s i n c u y o requis i to no se 
a d m i t i r á pos tura a lguna , advir t ien-
dose a s i m i s m o que no existen títulos 
de p r o p i e d a d y el rematante h a b r á 
de conformarse c o n la certificaeion 
de l acta de remate , s in que tenga de-
recho a ex ig i r n i n g ú n o t ro docQ 
ment< . . 
l a n c h o deNoviem 
Ren tos t re in ta y cio* 
•Cadislao M a r t í n e z - ^ 
. r e t a r l o , Diego A r * * 
N ú m . 845.-58,50 pt*-
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